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Drogowskazy prawne
Weszły w życie
Programy rządowe
Projekty
Opracowała: 
Katarzyna Koletyńska
Inne
Nadzór pedagogiczny 
Wymagania wobec szkół i placówek
Regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych od roku szkolnego 2015/2016 
Przeprowadzanie egzaminu zawodowego
Ocena opisowa, uczestnictwo w zajęciach z wf
Przeciwdziałanie narkomanii 
Zdrowe żywienie
Kształcenie dzieci i młodzieży wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy
Nauka języka migowego w szkołach
Przechodzenia do szkoły innego/tego samego typu 
Ocena opisowa w formie komputerowej
Placówki doskonalenia nauczycieli 
Nowe wzory świadectw, dyplomów i zaświadczeń
Warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom 
Konstytucyjne prawo do nauki
Egzaminy zewnętrzne 
Bezpłatny dostęp do podręczników
Bezpieczeństwo żywności i żywienia
„Książki naszych marzeń”
Bezpieczna+
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli
Działania publicznych bibliotek pedagogicznych
Działania publicznych poradni psychologiczno- 
-pedagogicznych
Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 
2015/2016 – Rok Otwartej Szkoły
NOWE przepisy obowiązujące od roku szkolnego 
2015/2016
ZNOWELIZOWANE przepisy obowiązujące od roku 
szkolnego 2015/2016
Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok 
szkolny 2015/2016
Kwalifikacje nauczycieli
Szkolenia kandydatów na egzaminatorów
Dotacje do podręczników szkolnych
Teksty jednolite 
